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Kursakata 55 7 3 9 5 1
Mege 5 5 7 4
Ndufu
EIA 1
33 14 1 12 5
Kursakata 2 1 2
Mege 4 1 3 1
Ndufu
EIA 2































































































Mege 6 5 8 3
Ndufu
LIA
4 145 4 7 83 47
Mege H 1 1
Mege SR 1





































































































































































































































Kursakata 4 18 4 1 4 2 7 7
Mege 9 3 1 1
Ndufu
EIA 1


























































































































































Abkürzungen: TSR (twisted string), TSP (twisted strip), CWS (cord-wrapped stick), CWS SP (cord-wrapped stick with






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mege 2 2 25 11 1 1 11 1
Ndufu
LIA
1 9 2 1 1 11 3 1 15 3 3 7 2 1
Mege H 1 1 1
Mege SR 1 3 2 1
Abkürzungen: TSR (twisted string), CWS (cord-wrapped stick), CWS SP (cord-wrapped stick with spacing), CCWS/CWC (crisscross cord-wrapped stick/counter wrapped cord), canaux (canaux à
























































































































































































































































































































































































Mege 2 1 6 1 4 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1
Ndufu
LIA
Mege H  2 2 1 1 1 1 1
Mege SR 1 1 1 1






























































































































LSA 22 0 2 12 13 5 2 0 0 1 31 57
EIA 1 9 1 1 5 8 4 4 2 2 0 58 36
EIA 2 8 1 1 11 14 4 7 0 6 2 119 54
Summe 39 2 4 28 35 13 13 2 8 3 208 147

































































































LSA 1 279 65 51 71 133 32 23 8 7 27 446 696
LSA 2 63 22 17 18 36 33 4 12 4 12 187 221
LSA 3 14 7 9 3 17 21 3 4 5 6 55 89
EIA 1 8 5 1 2 9 8 2 2 0 4 37 41
EIA 2 1 0 0 0 1 2 0 3 0 1 6 8
LIA 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1 18 10
H 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 12 4
SR 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 27 5
Summe 369 101 78 96 200 98 34 30 17 51 788 1074




































































































LSA 1 13 1 0 2 5 0 0 0 0 0 24 21
LSA 2 19 2 13 8 32 19 2 4 1 6 53 106
EIA 1 7 4 3 17 8 8 4 6 8 2 89 67
EIA 2 7 1 1 5 12 22 2 4 10 1 83 65
LIA 5 0 0 7 12 10 5 0 12 15 3 297 69
Summe 51 8 17 39 69 59 13 14 31 15 12 546 338
(3 Andere Motive: 18, 19, 47, 53, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 85, 88, 91, 92, 94, 100)

















Linien Winkelbänder Andere Summe
LSA 18 0 0 4 22
EIA 1 17 1 5 2 25



















LSA 1 498 0 2 6 1 0 507
LSA 2 182 2 8 1 0 0 193
LSA 3 69 1 3 0 0 0 73
EIA 1 25 2 9 0 0 0 36
EIA 2 3 0 0 0 0 1 4
LIA 12 2 0 1 1 0 16
H 4 0 0 0 0 0 4

























LSA 1 11 0 0 0 1 0 0 12
LSA 2 77 0 5 2 0 0 0 84
EIA 1 42 3 5 1 0 0 0 51
EIA 2 45 2 1 2 5 0 7 62





















































































































LSA 17 17 0 4 3 1
EIA 1 4 4 0 2 1 1















































































































LSA 1 270 270 0 64 38 16 6 1
LSA 2 62 62 0 2 1 1
LSA 3 6 6 0 0
EIA 1 8 8 0 3 1 1
EIA 2 7 2 5 0
LIA 24 2 22 0
H 4 2 2 0
















































































































LSA 1 13 13 0 1 1
LSA 2 11 11 0 7 4 1 1
EIA 1 10 8 2 4 3 1
EIA 2 8 5 3 1 1
















































































































































LSA 5 4 1 4 6 0 0 4 5 1 0
EIA 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2

































































































































































































LSA 1 39 14 3 1 11 34 1 0 0 8 45 0
LSA 2 3 3 3 0 4 5 0 0 0 2 7 0
LSA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIA 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
EIA 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
LIA 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
H 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0




















































































































































































LSA 1 4 1 0 0 3 1 1 1 3 1 0
LSA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIA 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1
EIA 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0















































































































































LSA 1 1 1 1 1 0 1
EIA 1 6 2 0 8 0 2 1
































































































































































LSA 1 71 2 0 1 73 0 25 0 62 0 0
LSA 2 28 0 0 0 27 0 13 1 22 1 0
LSA 3 3 1 1 0 5 0 2 1 3 1 0
EIA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
EIA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LIA 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1
H 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0


































































































































































LSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LSA 2 8 1 0 0 9 0 5 0 9 0 0
EIA 1 4 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1
EIA 2 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0

















LSA 3,45  96,55  47,13  26,44  14,94    8,05 
EIA1 4,48  95,52  25,71  48,58    5,90  15,33 


















LSA 1   4,81  95,19  79,60  12,51  1,90  1,18 
LSA 2   1,58  98,42  77,83  19,23  0,00  1,36 
LSA 3   0,53  99,47  80,42  15,34  1,59  2,12 
EIA 1   1,45  98,55  79,23  18,84  0,00  0,48 
EIA 2   1,32  98,68  63,58  35,10  0,00  0,00 
LIA  18,91  81,09  61,45  19,27  0,36  0,00 
H 28,19  71,81  50,22  20,70  0,88  0,00 


















LSA 1   0,00  100,00  77,78    0,00    8,33  13,89 
LSA 2   0,00  100,00  77,78    8,89    2,78  10,56 
EIA 1   5,05    94,95  62,87  18,24  11,89    1,95 
EIA 2 10,11    89,89  46,99  31,91    8,33   2,66 
LIA   4,49    95,51  52,88  33,97    4,06    4,59 
























































































































































































LSA 1 67,44  75,58   8,14   2,33   4,65   6,98 19,77 15,12   0,00
EIA 1 34,38 42,17   4,36   3,13 10,17   8,92 49,88 45,78   1,12




















































































































































































LSA 1 72,08 87,76   2,54   1,27   1,36   0,36 23,93 10,61   0,09  
LSA 2 63,12 75,79   2,49   0,45   0,00   0,23 34,39 23,51   0,00 
LSA 3 48,68 66,49   0,53   0,00   0,00   0,00 49,74 33,51   1,06 
EIA 1 48,05 52,07   1,22   0,49   1,22   0,73 47,80 46,72   1,71
EIA 2 62,84 61,59   1,35   0,66   2,03   1,99 33,11 35,76   0,68
LIA 57,25 61,27   3,67   2,36   1,28   1,45 37,80 34,91   0,00
H 48,02 65,64   3,08   1,76   0,00   0,00 48,90 32,60   0,00








































































































































































































LSA 1 80,56 97,22   2,78   0,00   0,00   0,00 16,67   2,78   0,00   0,00
LSA 2 44,44 65,56   1,67   0,56   0,56   0,56 53,33 33,33   0,00   0,00
EIA 1 43,59 59,90   0,16   0,17   2,30   2,15 52,96 37,62   0,99   0,17
EIA 2 40,04 51,20   2,77   1,66   1,85   1,29 54,43 45,86   0,92   0,00
LIA 59,44 51,24   0,54   0,00   1,74   2,48 38,18 46,18   0,11   0,11
N(Außen)=2288  N(Innen)=2294Abb. 23a  Kursakata: Rand- und Wandstärken der Gefäßeinheiten in Prozent
Rand  - 5 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm
LSA     7,84 78,43 13,73
EIA 1    7,81 68,17 15,62   5,11   2,10   0,60   0,60
EIA 2  19,34  65,19 13,26   2,21         
Wand  - 5 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm
LSA     4,71 72,94 20,00  2,35
EIA 1    1,91 76,61 19,09  2,15   0,24
EIA 2    7,39 75,70 15,14  1,76
N(Rand)=565  N(Wand)=788
Abb. 23b  Mege: Rand- und Wandstärken der Gefäßeinheiten in Prozent
Rand  - 5 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm
LSA 1 17,52 55,95 24,92   1,45   0,16
LSA 2 19,11 53,66 25,20   2,03
LSA 3 19,00 60,00 15,00   5,00   1,00
EIA 1 15,30 55,24 17,56 10,20   1,42   0,28
EIA 2 13,99 45,45 25,17 10,49   4,20   0,70
LIA 15,18 65,73 12,58   4,12   1,30   1,08
H 16,13 63,44 15,05   4,84   0,54
SR 40,34 50,42   5,88   2,52   0,84
Wand  - 5 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm
LSA 1   4,96 80,15 14,71   0,18
LSA 2 11,67 78,72   8,92   0,69
LSA 3 10,38 80,33   8,74   0,55
EIA 1   4,12 75,54 19,37   0,97
EIA 2   2,00 62,67 28,67   6,67
LIA   3,05 79,77 13,55   2,29   0,95   0,19   0,19
H   4,15 77,88 13,82   3,69   0,46
SR   1,66 85,64 11,05   1,66
N(Rand)=2230  N(Wand)=2193
Abb. 23c  Ndufu: Rand- und Wandstärken der Gefäßeinheiten in Prozent
Rand  - 5 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm
LSA 1   5,00 55,00 35,00   5,00
LSA 2 24,77 47,71 25,69   1,83
EIA 1 18,18 61,31 14,80   3,38   1,90   0,42
EIA 2 11,29 52,24 18,59 10,82   5,18   1,41   0,47
LIA 10,95 62,75 15,52   5,23   2,78   1,31   1,14   0,16   0,16
Wand  - 5 mm - 10 mm - 15 mm - 20 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 45 mm
LSA 1   63,89 33,33   2,78
LSA 2   5,08 84,75   9,60   0,56
EIA 1   5,74 76,89 15,25   1,80   0,33
EIA 2   2,50 63,28 28,34   4,63   1,07   0,18
LIA   3,89 72,00 20,56   2,56   0,67   0,33






























































































































































LSA 1 1 1 1 1
EIA 1 3 22 25 2 23 8 9 3 5

























































































































































LSA 2 1 1 2 2 1 1
LSA 3 2 2 1 1
EIA 1 3 3 1 2 2 1
EIA 2 1 1
LIA 2 1 3 3 1 2
H 6 6 6 2 5

















































































































































EIA 1 1 2 3 3 2 1
EIA 2 1 2 3 3 2 1















LSA 5 3 1 2
EIA 20 11 49 10 1















LSA 94 24 39 9 6
EIA 11 23 48 5 2 1
LIA 7 29 23 5 1 4 2
H 4 6
SR 1 6 1















LSA 14 2 5 2 2
EIA 10 34 47 13 1 1 1
LIA 7 18 42 4 1























LSA 16 1 3 3 1
EIA1 5 3 3 1
































LSA 4 2 1 1
EIA1 1 1(10)











































































LSA1 188 42 22 23 67 22 18 1 1(47) 4
LSA2 34 13 10 3 13 20 2 5 3
LSA3 4 6 7 2 6
EIA1 4 1 1 1 4 2
EIA2 1 1







































LSA1 1 6 16


































LSA1 5 1 5 4 1(31)
LSA2 5 2 2 5 1
LSA3 2 1 4+3 1 2 1 1(57)



































LSA1 1 3 2

















































LSA1 9 1 3
LSA2 8 2 4 3 19 7 1 1(45) 1(12)
EIA1 4 1 2 4 1 1
EIA2 5 2 2(79, 92)



























































EIA1 1 2+1 1 1 1 1(18)
EIA2 3 3+1 5 1 1(91)














































LSA2 3 2 3
EIA1 1+1 2 1(74)
EIA2 1 1(82)
LIA 1 1 4(19, 82,
85)
12(83, 87, 90,


















































LIA 1(89) 1(82)Abb. 39a  Flechttechniken (nach Vogt 1937, Adovasio & Andrews 1985, Seiler-Baldinger 1991)
1. Echtes Flechten/Flechten mit aktiven Systemen (plaiting)
- Randparallele Geflechte mit Leinwand- oder Köperbindung
- Diagonalgeflechte mit Leinwand- oder Köperbindung
- Stakenflechten
2. Halbflechten/Flechten mit passiven und aktiven Systemen
- zwirnbindiges Flechten/Zwirnbinden (twining)
- Wulsthalbflechten/Spiralwulsten (coiling)
Abb. 39b  Roulettetechniken (nach Hurley 1979, Soper 1985)
1. Composite roulette (Kombiniertes Roulette)
- cord-wrapped stick (Schnur-umwickeltes Stabroulette)
- cord-wrapped stick with spacing (Schnur-umwickeltes Stabroulette mit Lücke)
- crisscross cord-wrapped stick (mit gekreuzter Schnur umwickeltes Stabroulette)
- counter-wrapped cord (mit gegenläufiger Schnur umwickeltes Schnurroulette) 
2. Flexible string roulette (Biegsames Schnurroulette)
- twisted (gezwirnt/gedreht)/twisted string roulette (gezwirntes Schnurroulette)
- knotted (geknotet)/knotted string roulette (geknotetes Schnurroulette)
- braided (geflochten)/braided string roulette (geflochtenes Schnurroulette)
3. Flexible strip roulette (Biegsames Bandroulette)
- twisted (gezwirnt/gedreht)/twisted strip roulette (gezwirntes Bandroulette)
4. Rigid roulette (Festes Roulette)
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2001 Katalog der Tafeln 
 
 
Tafel 1a Motivgruppen und ihre Anordnung 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,50 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung unten 
Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leiste 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,80 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m), Motiv 13/14 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,10 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband, Begrenzung unten Motiv 33 
Einzelstich 
 
5) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,70 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband 
 
Tafel 1b Motivgruppen und ihre Anordnung 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 5/6 Kammstich (ovale Zähne), Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (0,40 m), Motiv 7/8 Kammstich (eckige Zähne), Begrenzung oben 
Motiv 31 Einzelstich 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,20 m), Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,50 m), Motiv 3 Ritztechnik 
 
5) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,70 m), Motiv 3 Kammstich 
 
6) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 4 Kammstich (dreieckige Zähne), Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
7) Mege (NA 94/7), LSA (6,30 m), Motiv 15 Kamm-Wiegeband (eckige Zähne) 
 
8) Mege (NA 94/7), LSA (5,20 m), Motiv 45 Ritztechnik 
 
Tafel 1c Motivgruppen und ihre Anordnung 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (1,40 m), Motiv 18 Ritz- mit Stichtechnik, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,10 m), Motiv 71/72 Kreuzschraffur 
 
3) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,50 m), twisted string roulette with knot, Motiv 68 Ritztechnik,  
 
4) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,50 m), Motiv 91 Kamm-Wiegeband 
 
5) Mege (NA 94/7), subrezent (0,10 m), simple twisted strip roulette, Begrenzung oben Motiv 5/6 
Stich- oder Ritztechnik 
 
6) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,40 m), cord-wrapped stick with spacing roulette, Begrenzung oben 
Motiv 20 Ritz- mit Stichtechnik Tafel 1d Motivgruppen und ihre Anordnung 
 
1) Mege (NA 94/7), EIA (3,50 m), Bürstenstrich 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (4,40 m), Motiv 53 Kammstich (eckige Zähne) 
 
3) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,90 m), zweimal Motiv 5/6 Kammstich (eckige Zähne), Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,20 m), Motiv 74 Kamm-Wiegeband (eckige Zähne) mit Ritztechnik 
 
5) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 43 und 51, Ritztechnik mit Spatelstich 
 
Tafel 2a Geometrische Motive 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m), Motiv 12 Ritztechnik mit Spatelstich 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 12 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
3) Kursakata (NA 93/46), EIA (0,40 m), Motiv 37/52 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 43 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
5) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 43 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
6) Mege (NA 94/7), LSA (5,50 m), Motiv 48 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
7) Mege (NA 94/7), LSA (3,90 m), Motiv 49 in Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 2b Geometrische Motive 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,00 m), Motiv 3 Ritztechnik, Motiv 60 Ritztechnik mit Spatelstich 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (4,80 m), Motiv 56 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik, cord-wrapped stick roulette 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,90 m), Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung unten Motiv 1 
Ritztechnik, cord-wrapped stick roulette 
 
Tafel 3a Motive mit Roulette 
 
1) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,90 m), Motiv 83 Ritztechnik mit Stichtechnik und knotted string 
roulette, Begrenzung oben Motiv 82 Stichtechnik 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,60 m), Motiv 87 Ritztechnik mit crisscross cord-wrapped stick 
roulette/counter-wrapped cord roulette, cord-wrapped stick with spacing roulette, Begrenzung oben 
cord-wrapped stick with spacing Einzeleindruck 
 3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,20 m), Motiv 90 Ritztechnik mit twisted string roulette, Begrenzung 
oben Motiv 82 Stichtechnik, cord-wrapped stick with spacing roulette mit cord-wrapped stick with 
spacing Einzeleindruck 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,60 m), Motiv 96 Spatelstich mit knotted string roulette 
 
Tafel 3b Motive mit Roulette 
 
1) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,20 m), Motiv 97 Spatelstich mit knotted string roulette, Begrenzung 
oben Motiv 82 Stichtechnik 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,10 m), Motiv 98 Ritztechnik mit knotted string roulette, Begrenzung 
unten Motiv 58 Ritztechnik 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,50 m), Motiv 99 Ritztechnik mit knotted string roulette 
 
Tafel 4 Lippenverzierung 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 5/6 Kammstich (eckige Zähne) 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,70 m), Motiv 4 Kammstich (eckige Zähne) 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (6,80 m), Motiv 15 Kamm-Wiegeband 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (6,70 m), Motiv 9 Kammstich 
 
5) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m), Motiv 9 Stichtechnik 
 
6) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,60 m), Motiv 7/8 Ritztechnik 
 
7) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,20 m), twisted string roulette 
 
8) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,40 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
9) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,30 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) mit cord-
wrapped stick with spacing roulette 
 
10) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,50 m), counter-wrapped cord roulette/crisscross cord-wrapped stick 
roulette 
 
Tafel 5 Sgraffito 
 
1) Mege (NA 94/7), subrezent (0,20 m), Motiv 64 Sgraffito, twisted string roulette, Begrenzung oben 
Motiv 5/6 Stich-oder Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), historisch (0,80 m), Sgraffito 
 
3) Mege (NA 94/7), historisch (0,60 m), Sgraffito, simple twisted strip roulette  
 
Tafel 6 Roulette mit Ritzverzierung 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (0,20 m), Ritztechnik mit twisted string roulette, Begrenzung oben 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,90 m), Ritztechnik mit cord-wrapped stick with spacing roulette 
 3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,90 m), Ritztechnik mit cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
4) Kursakata (NA 93/46), EIA (0,10 m), Ritztechnik mit knotted string roulette 
 
5) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,20 m), Ritztechnik mit twisted string roulette 
 
Tafel 7 Roulette mit Roulette 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,60 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) mit cord-
wrapped stick with spacing roulette 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,50 m), cord-wrapped stick with spacing roulette  und cord-wrapped 
stick with spacing Einzeleindruck, Ritztechnik mit twisted string roulette  
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,30 m), knotted string roulette, cord-wrapped stick with spacing roulette, 
Begrenzung oben cord-wrapped stick with spacing Einzeleindruck 
 
Tafel 7 Roulette mit Matte 
 
4) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,90 m), twisted string roulette with knot mit hexagonaler Matte 
(zwirnbindiges Geflecht) 
 
5) Mege (NA 94/7), EIA (3,30 m), twisted string roulette mit hexagonaler Matte (zwirnbindiges 
Geflecht) 
 
Tafel 8a Inkrustationen und Leisten 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,90 m), Motiv 5/6 Kammstich (runde Zähne) weiß inkrustiert, 
Begrenzung unten Motiv 21 Kammstich (runde Zähne) weiß inkrustiert 
 
2) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,40 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, 
stichverzierte Leiste unterhalb Motiv 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m), stichverzierte Leiste am Rand  
 
4) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,10 m), zwei stichverzierte Leisten 
 
5) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,90 m), stichverzierte Leiste am Übergang von Hals/Schulter 
 
6) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,20 m), twisted string roulette verzierte Leiste oberhalb Motiv, twisted 
string roulette 
 
7) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,10m), cord-wrapped stick with spacing (Einzeleindruck) verzierte Leiste 
innerhalb Motiv, twisted string roulette mit cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
Tafel 8b Knubben 
 
1) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,30 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
unten Motiv 1 Ritztechnik, zwei stichverzierte Knubben unterhalb Motiv 
 
2) Mege (NA 94/7) , LSA (5,20m), Ritztechnik mit Kammstich, drei stichverzierte Knubben unterhalb 
Motiv 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LSA (5,50 m), stichverzierte Knubbe am Rand oberhalb Motiv, Motiv 16/17 
Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband, Begrenzung oben Motiv 1 Ritztechnik 
 4) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,40 m), zwei Roulette-verzierte Knubben 
 
5) Mege (NA 94/7), subrezent (0,30 m), am Rand cord-wrapped stick with spacing Einzeleindruck, 
cord-wrapped stick with spacing roulette-verzierte Knubbe 
 
6) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,80 m), Motiv 42 Kammstich (halbmondförmige Zähne), 3 Knubben, 
Ritztechnik mit canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
7) Mege (NA 94/7), LIA (1,40 m), Knubbe innerhalb Motiv, carved roulette (Winkelband) mit canaux 
à fond filété (twisted string roulette Variante 2), Begrenzung oben oder unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 9a Sekundär verwendete Keramik 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), „Netzsinker“ 
 
2) Mege (NA 94/7), EIA (3,20 m), „Netzsinker“, Motiv 45 Ritztechnik, Bürstenstrich 
 
3) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,60 m), „Pfeilschaftglätter“ 
 
4) Kursakata (NA 93/46), EIA (1,90 m), „Pfeilschaftglätter“, twisted string roulette 
 
5) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,10 m), „Scheibe“, twisted string roulette 
 
6) Mege (NA 94/7), LSA (5,10 m), „Scheibe“, cord-wrapped stick roulette 
 
7) Mege (NA 94/7), EIA (2,60 m), „ Scheibe“, canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
Tafel 9b Sekundär gebrannte Keramik 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,80 m) 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,40 m) 
 
3) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,30 m) 
 
Tafel 10a Herstellung 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,60 m), Wulsttechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,20 m), Wulsttechnik 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (4,80 m), Wulsttechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), EIA (3,50 m), Wulsttechnik 
 
5) Mege (NA 94/7), LSA (6,80 m), Wulsttechnik 
 
6) Mege (NA 94/7), historisch (1,10 m), Wulsttechnik 
 
7) Kursakata (NA 93/46) , EIA (2,10 m), Wulsttechnik 
 
Tafel 10b Tonschlegel/Deckel 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,50 m) 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (4,40 m) 3) Mege (NA 94/7), LSA (4,30 m) 
 
4) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,70 m) 
 
Tafel 11 Deckel, Handhaben, Henkel 
 
1) Mege (NA 94/7), historisch (1,10 m), Deckel 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (6,50 m), Handhabe 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,70 m), Henkel 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,10 m), Henkel 
 
Tafel 12 Gefäßsonderformen 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,40 m), Feuerschale/Kohlebecken (brazier) ?, carved roulette 
(Winkelband) 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (1,30 m), Feuerschale/Kohlebecken (brazier) ?, carved roulette 
(Fischgrätmuster) 
 
3) Mege (NA 94/7), historisch (0,90 m), Feuerschale/Kohlebecken (brazier) ?, carved roulette 
(Winkelband aus ovalen Dreiecken) 
 
Tafel 13 Füße (von Dreifußgefäßen (tripods)) 
 
1) Mege (NA 94/7), subrezent (0,10 m), 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (1,80 m), 
 
3) Mege (NA 94/7), LIA (1,30 m), cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
4) Mege (NA 94/7), LIA (1,90 m), cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
5) Mege (NA 94/7), subrezent (0,50 m), cord-wrapped stick with spacing Einzeleindruck 
 
6) Mege (NA 94/7), historisch (1,10 m), cord-wrapped stick with spacing Einzeleindruck 
 
7) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,10 m), carved roulette 
 
8) Mege (NA 94/7), LIA (2,00 m), cord-wrapped stick with spacing roulette mit cord-wrapped stick 
with spacing Einzeleindruck 
 
9) Mege (NA 94/7), LIA (1,40 m), cord-wrapped stick with spacing roulette mit cord-wrapped stick 
with spacing Einzeleindruck 
 
Tafel 14a Bodenformen 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,70 m), Bodenform 2, carved roulette (breites Winkelband) 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (2,10 m), Bodenform 3 
 
3) Mege (NA 94/7), LIA (2,10 m), Bodenform 4 
 4) Mege (NA 94/7), LIA (1,90 m), Bodenform 5, abgesetztes Bodenteil mit cord-wrapped stick with 
spacing Einzeleindruck verziert 
 
Tafel 14b Bodenformen 
 
1) Mege (NA 94/7) LIA (1,80 m), Bodenform 6, Bodenrand mit cord-wrapped stick with spacing 
Einzeleindruck verziert 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (0,50 m), Bodenform 7 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,10 m), Bodenform 8, Bodenrand und Gefäßunterteil mit cord-wrapped 
stick with spacing Einzeleindruck verziert 
 
Tafel 15a Kümpfe ohne abgesetzten Rand mit stichverzierter Lippe 
 
1) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,80 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
unten Motiv 1 Ritztechnik, zwei stichverzierte Knubben unterhalb Motiv 
 
2) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,60 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband 
 
3) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,40 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, 
stichverzierte Leisten unterhalb Motiv 
 
4) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,30 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
unten Motiv 1 Ritztechnik, zwei stichverzierte Knubben unterhalb Motiv 
 
Tafel 15b Kümpfe ohne abgesetzten Rand mit stichverzierter Lippe 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (6,80 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (6,50 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Ansatz von 
Knubben unterhalb Motiv  
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband, stichverzierte 
Leiste unterhalb Motiv 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Kammstich (eckige Zähne), 
Begrenzung unten Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leiste unterhalb Motiv 
 
5) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband (eckige Zähne), 
Begrenzung unten Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leiste unterhalb Motiv 
 
Tafel 15c Kümpfe ohne abgesetzten Rand mit stichverzierter Lippe 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m), (Randstellung von Gefäß hier aufgestellt) Motiv 16/17, 
Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung unten/oben Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leiste 
unterhalb Motiv 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, stichverzierte 
Leisten unterhalb Motiv 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,10 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung oben 
Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leiste unterhalb Motiv 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LSA (5,20 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband (eckige Zähne), 
Begrenzung unten Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leiste unterhalb Motiv 5) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Kammstich (eckige Zähne), 
Begrenzung oben Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 15d Kümpfe ohne abgesetzten Rand mit stichverzierter Lippe 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,00 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Kammstich (eckige Zähne), 
Begrenzung oben/unten Motiv 1 Ritztechnik, stichverzierte Leisten unterhalb Motiv 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (6,60 m), (Randstellung von Gefäß hier leicht aufgestellt), Verzierung von 
Randlippe zu erkennen: Motiv 5 Kammstich (eckige Zähne), Handhabe 
 
Tafel 16a Kümpfe ohne abgesetzten Rand 
 
1) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,10 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband, Begrenzung unten Motiv 33 
Einzelstich 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,90 m), Motiv 16/17 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
3) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,00 m), Motiv 5/6 Kamm-Wiegeband 
 
4) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,60 m),Motiv 3 Kammstich (Kamm mit Lücke) 
 
Tafel 16b Kümpfe ohne abgesetzten Rand 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (6,30 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband 
 
3) Mege (NA 94/7), EIA (3,40 m), Motiv 9 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband (eckige Zähne) 
 
4) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,80 m), twisted string roulette Variante 1 
 
Tafel 16c Kümpfe ohne abgesetzten Rand 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,70 m), twisted string roulette 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (2,10 m), Motiv 92 Ritztechnik mit Stempeleindruck 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,90 m), Motiv 88 Stichtechnik, Ritztechnik mit Roulette 
 
Tafel 17a Kümpfe mit senkrecht aufgestelltem Rand 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,60 m), Motiv 45 Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 5/6 Kammstich (ovale Zähne) 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 5/6 Kamm-Wiegeband (runde Zähne) 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 45 Ritztechnik 
 
5) Ndufu (NA 93/49), LSA (5,40 m), Motiv 45 Ritztechnik 
 Tafel 17b Kümpfe mit senkrecht aufgestelltem Rand 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,20 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband, Begrenzung oben/unten Motiv 1 
Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m), Mattenabdruck , Begrenzung oben Motiv 45 Ritztechnik 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m), Motiv 5/6 Spatel-Wiegeband, Begrenzung unten Motiv 1 
Ritztechnik, Motiv 3 Ritztechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (4,00 m) zweimal Motiv 40/41 Ritztechnik mit Kreuzschraffur, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 17c Kümpfe mit senkrecht aufgestelltem Rand 
 
1) Ndufu (NA 93/49), LSA (5,20 m), cord-wrapped stick roulette, Begrenzung oben Motiv 45 
Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), EIA (2,90 m), twisted string roulette 
 
3) Mege (NA 94/7), LIA (1,50 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
Tafel 18a Kümpfe mit senkrechtem bis ausgeschwungenem Rand 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,60 m), Motiv 13/14 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben/unten 
Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m), Motiv 13/14 Ritztechnik mit Spatelstich, Begrenzung oben Motiv 
1 Ritztechnik 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m), Motiv 12 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (5,40 m) Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 18b Kümpfe mit senkrechtem bis ausgeschwungenem Rand 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,30 m), Motiv 13/14 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (3,80 m), Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 19a Schalen-Schüsseln (LSA) 
 
1) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,80 m), Motiv 9 Kreuzschraffur 
 
2) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,70 m), Motiv 9 Spatel-Wiegeband 
 
Tafel 19b Schalen-Schüsseln (LSA) 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Mattenabdruck 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,00 m), Motiv 5/6 Kamm-Wiegeband (runde Zähne) 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m) 
 Tafel 19c Schalen-Schüsseln (LSA) 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,90 m), Mattenabdruck, innen roter polierter Farbüberzug 
 
Tafel 20a Schalen-Schüsseln (EIA) 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,10 m), twisted string roulette mit Knoten 
 
2) Mege (NA 94/7), EIA (3,00 m), twisted string roulette 
 
3) Mege (NA 94/7), EIA (2,90 m), hexagonale Matte (zwirnbindiges Geflecht) 
 
4) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,00 m), Motiv 9 Kreuzschraffur 
 
Tafel 20b Schalen-Schüsseln (EIA) 
 
1) Ndufu (NA 93/49), EIA (2,00 m), cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,80 m), Motiv 3 Kamm-Wiegeband (eckige Zähne) 
 
3) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,90 m) 
 
Tafel 21a Schalen-Schüsseln (LIA-SR) 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (2,20 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (2,00 m) 
 
3)Mege (NA 94/7), LIA (1,30 m) 
 
4) Mege (NA 94/7), LIA (1,30 m) 
 
Tafel 21b Schalen-Schüsseln (LIA-SR) 
 
1) Mege (NA 94/7), subrezent (0,30 m), simple twisted strip roulette 
 
2) Mege (NA 94/7), subrezent (0,20 m) 
 
3) Mege (NA 94/7), subrezent (0,10 m) 
 
Tafel 22/23 Töpfe (LSA-EIA) 
 
1) Kursakata (NA 93/46), LSA (4,30 m), stichverzierte Knubbe oberhalb Motiv, Ritztechnik 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,50 m), Ritztechnik  
 
3) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,50 m), Bürstenstrich 
 
Tafel 22a Töpfe (LSA) 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), Motiv 13/14 Ritztechnik mit Kammstich (eckige Zähne), 
Begrenzung oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m) 
 3) Mege (NA 94/7), LSA (5,20 m) Motiv 9 Kamm-Wiegeband (eckige Zähne), Begrenzung 
oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), LSA (4,80 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband (eckige Zähne), 
Begrenzung unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 22b Töpfe (LSA) 
 
1) Mege (NA 94/7), LSA (4,60 m), Motiv 40/41 Ritztechnik mit Kamm-Wiegeband (eckige Zähne), 
Begrenzung oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LSA (5,40 m), Motiv 1 Ritztechnik, Motiv 13/14 Ritztechnik mit Spatel-
Wiegeband, Begrenzung oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
Tafel 23a Töpfe (EIA) 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,90 m), Motiv 5/6 Kammstich (runde Zähne) weiß inkrustiert, 
Begrenzung unten Motiv 21 Kammstich (runde Zähne) weiß inkrustiert 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (3,50 m), Roulette 
 
3) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,70 m), cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
Tafel 23b Töpfe (EIA) 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,80 m), twisted string roulette Variante 1 
 
2) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,80 m), twisted string roulette 
 
3) Mege (NA 94/7), EIA (3,50 m), Motiv 9 Kammstich (eckige Zähne), Begrenzung oben/unten Motiv 
1 Ritztechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), EIA (3,50 m), Roulette, Begrenzung oben Motiv 45 Ritztechnik 
 
Tafel 23c Töpfe (EIA) 
 
1) Mege (NA 94/7), EIA (3,40 m), twisted string roulette 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (2,10 m), Ritztechnik mit twisted string roulette, Begrenzung oben Motiv 1 
Ritztechnik 
 
3) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,90 m) 
 
Tafel 24a Töpfe (LIA-SR) 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,80 m), simple twisted strip roulette 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (1,20 m), simple twisted strip roulette 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,40 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,20 m), Ritztechnik mit twisted string roulette, Begrenzung oben Motiv 
81 Stichtechnik 
 Tafel 24b Töpfe (LIA-SR) 
 
1) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,10 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2), 
Begrenzung oben Motiv 1 Ritztechnik 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,90 m), Ritztechnik mit twisted string roulette 
 
3) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,80 m), Motiv 85 Ritztechnik 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,60 m), Ritztechnik mit twisted string roulette, Begrenzung oben Motiv 
81 Stichtechnik 
 
Tafel 25 Flaschen 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (2,70 m), senkrechter Hals 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,50 m), senkrechter Hals, Ritztechnik mit Wiegeband 
 
3) Mege (NA 94/7), LSA (5,50 m), senkrechter Hals, Motiv 12 Ritztechnik mit Spatel-Wiegeband, 
Begrenzung oben/unten Motiv 1 Ritztechnik 
 
4) Mege (NA 94/7), LIA (2,40 m), konvexer Hals 
 
5) Ndufu (NA 93/49), EIA (1,50 m), konvexer Hals, cord-wrapped stick with spacing roulette 
 
6) Mege (NA 94/7), LSA (5,30 m), konvexer Hals, Kamm-Wiegeband (eckige Zähne) 
 
7) Mege (NA 94/7), LIA (2,00 m), konischer Hals 
 
8) Mege (NA 94/7), LSA (6,60 m), konischer Hals, Motiv 1 Ritztechnik, Motiv 12 Ritz- mit 
Stichtechnik, Begrenzung oben Motiv 1 Ritztechnik 
 
9) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,30 m), konischer Hals, twisted string roulette 
 
Tafel 26 Knickwandgefäße 
 
1) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,50 m), cord-wrapped stick with spacing roulette, Begrenzung oben 
Motiv 3 Ritz- mit Stichtechnik 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (2,30 m), cord-wrapped stick roulette, Begrenzung oben oder unten Motiv 
42 Ritztechnik 
 
3) Ndufu (NA 93/49), EIA (2,10 m) 
 
4) Ndufu (NA 93/49), EIA (2,30 m) Motiv 91, Ritztechnik mit Kammstich 
 
Tafel 27 Gefäße mit abgeschrägter Lippe 
 
1) Mege (NA 94/7), EIA (2,90 m), Schale/Schüssel 
 
2) Ndufu (NA 93/49), EIA (3,30 m), Schale/Schüssel, Motiv 71/72 Kreuzschraffur 
 
Tafel 28 Miniaturgefäße 
 
1) Kursakata (NA 93/46), EIA (0,80 m), Motiv 9 Kreuzschraffur 
 2) Ndufu (NA 93/49), LIA (1,10 m), Schale/Schüssel 
 
Tafel 29 Gefäße mit außen verdickter Lippe 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,60 m), Topf 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (1,20 m), Schale/Schüssel 
 
3) Mege (NA 94/7), historisch (0,60 m), Topf 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,80 m) Ritztechnik mit twisted string roulette, Topf 
 
Tafel 30a Gefäße mit leicht eingetiefter Lippe 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (2,30 m), Kumpf mit senkrecht aufgestelltem Rand, crisscross cord-wrapped 
stick roulette/counter-wrapped cord roulette 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,40 m), Kumpf mit senkrecht aufgestelltem Rand, wahrscheinlich mit 
Roulette verziert 
 
3) Mege (NA 94/7), historisch (0,90 m), Kumpf mit senkrecht aufgestelltem Rand, twisted string 
roulette 
 
4) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,10 m), Kumpf mit senkrecht aufgestelltem Rand, canaux à fond filété 
(twisted string roulette Variante 2) 
 
Tafel 30b Gefäße mit leicht eingetiefter Lippe 
 
1) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,10 m), Topf, Bürstenstrich 
 
2) Ndufu (NA 93/49), LIA (0,40 m), Schale/Schüssel, canaux à fond filété (twisted string roulette 
Variante 2) 
 
Tafel 31 Töpfe mit langem, konischem Rand 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,60 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) mit cord-
wrapped stick roulette 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (1,50 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
3) Mege (NA 94/7), LIA (1,50 m), carved roulette (Fischgrätmuster mit breitem Winkelband) 
 
4) Mege (NA 94/7), LIA (1,40 m), canaux à fond filété (twisted string roulette Variante 2) 
 
Tafel 32 So-pots 
 
1) Mege (NA 94/7), LIA (1,50 m), carved roulette (Schachbrettmuster) 
 
2) Mege (NA 94/7), LIA (1,90 m), carved roulette (Fischgrätmuster) 
 
Abkürzungen und Erklärungen zu dem Katalog: 
 
LSA: Later Stone Age 
EIA: Early Iron Age 
LIA: Late Iron Age 
 Kursakata, Mege und Ndufu: untersuchte Fundplätze (mit jeweiliger Abkürzung in Klammern (NA 
für Nigeria, 93oder 94 (Jahr), 7, 46, 49 (Fundplatznummer)) in Nordost-Nigeria 
 
Motive: siehe Abb. 7 Motivkatalog 
 
Bodenformen: siehe Anhang 1 Keramikaufnahmesystem zur Form/Technik 